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Tout au long de ce numéro, nous avons tenté de démontrer que la 
spiritualité en intervention sociale n’est pas fondée sur quelques 
préceptes ou recettes. Elle est plutôt le fruit d’une réfl exion sur 
l’existence humaine, sur notre engagement social, sur la conception 
que nous avons de notre rôle sur terre et sur la contribution possible 
de notre profession pour faire évoluer les consciences.
Plutôt que d’effectuer en profondeur les quelques recensions 
habituelles à notre rubrique Lu pour vous, nous vous proposons 
une variété de ressources, commentées ou pas, pouvant servir 
d’inspiration à celles et à ceux qui veulent poursuivre leur réfl exion 
sur une spiritualité engagée.
Bonne lecture
Nérée St-Amand
